













































































































































































































与发展态势的定量分析》（《东南大学学报》2003 年第 6 期）、
《唐知名诗人层级分布与代群发展的定量分析》（《文学遗产》
2003 年第 6 期）、《开天、元和两大诗人群交往诗创作及其
变化的定量分析》（《江海学刊》2005 年第 2 期）诸文，并
撰《数据库、计量分析与古代文学研究的现代化进程》（《文
学评论》2007 年第 6 期）一文对其进行理论层面的阐述。
他认为：“数据是证据的延伸和扩大，建构古代文学专业数
据库是学术研究现代化的必然要求，而运用计量分析方法
则既构成传统历史文化研究法的一大辅助和补充，也成为
使学术研究更具科学性、客观性和准确性的重要途径。”这
不仅从重数据这点上再现了作者的科学求实精神，同时也
在方法论层面为学术研究的进一步拓展作了有益探索。
为新著增添了新意和亮彩的还有传播学和接受学研究
方法的借鉴和使用。传播和接受两者互为因果、彼此包容。
随着上世纪八十年代后期传播学和接受美学等理论的深入，
学界对文学及文学史的关注研究，逐渐由作家——作品的
二维研究转向作家——作品——传播——接受的四维研究，
很多传统论题在转变观察视角后又显露出了广阔的探索空
间。尚永亮先生早在十年前即以其《庄骚传播接受史综论》
（文化艺术出版社 2000 年版）将传播接受理论与中国文学
的经典之作予以成功的对接，而在新著中，他又将这种方
法带入贬谪文学研究，借助传播学理论考察逐臣别诗，认
为别诗在传播上的意义和作用，影响了这些作品在结构、
用韵等艺术上的精益求精和独特风格，而逐臣别诗在艺术
上取得的进展和独创，又转而促进和提高了诗歌的传播效
果，二者相辅相成，相得益彰。在谈到因依附权贵、谄媚
谀主而被贬的神龙逐臣于诗中流露出一种忠而被谤的愤懑
和幽怨心态时，作者指出这亦是一种基于拯救目的的传播
需求。凡此诸多结论，皆是立足于新视角而得出的新观点，
深化了我们对逐臣创作的艺术认知和文化认知，亦充分展
示了古典文学研究的现代特点和活力。
贬谪文学和贬谪文化，是一个非常丰富宽广而有待不
断开拓的研究领域。追寻尚先生这些年的研究足迹，从《元
和五大诗人与贬谪文学考论》、《贬谪文化与贬谪文学》到
新著的推出，加上其在后记中提到正在撰写的《唐五代逐
臣文学编年史》，可看出其逐步拓展、提升的趋势和一以贯
之的专注。我们期待着他的新成果的出现，并向其致以敬意。
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